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Resumen 
Actualmente para Colombia se reporta la existencia de dos biotipos de Spodoptera frugiperda 
(maíz y arroz). El propósito de esta investigación es documentar la composición genética de 
estos biotipos en Colombia y sus posibles implicaciones en manejo de la plaga. Para esto, se 
secuenciaron 55 individuos (submuestra) de S. frugiperda asociadas a algodonero, arroz y 
maíz en cuatro subregiones agrícolas de Colombia: Valle Geográfico del Río Cauca (VGRC), 
Valle Geográfico del Río Magdalena (VGRM), Caribe Húmedo (CH) y Orinoquía. Se 
implementó, un protocolo de extracción de ADN del tejido de la cabeza de la larva, con el 
cual se garantizó una mejor calidad a nivel cuantitativo (absorbancias) y cualitativo (gel de 
calidad). Se procedió con la caracterización molecular de estos individuos, basada en 
secuenciación del gen de la Citocromo Oxidasa I (COI). Las secuencias obtenidas, se 
compararon con las secuencias de referencia para los biotipos de arroz (HM1136593.1) y 
maíz (HM136586.1) reportadas en el GenBank. Se pudo confirmar, la existencia de los dos 
biotipos de S. frugiperda, con un 14.6% de las muestras asociadas al biotipo de arroz, 67.3% 
al biotipo de maíz y un 18.1% no determinadas. Adicionalmente, se pudo establecer que el 
hospedero no tiene incidencia sobre el biotipo. La confirmación de la existencia de los 
biotipos de S. frugiperda, permitirán guiar las estrategias de control en función de la respuesta 
diferencial a una táctica de control implementada. 
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